



















1 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Farmakokinetik obat 18/05/2020 07.30-09.10 
2 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Farrmakokinetik 18/05/2020 09.30-11.10 
3 861262 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Farmakokinetik 28/05/2020 7.30-09.10 dan  
9.30- 11.10 
4 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Farmakodinamik obat 2/6/2020 Jam 13.00- 
14.40 dan  
14.40-16.20 
5 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Farmakodinamik 4/6/2020 07.30-09.10 dan 
09.3011.10 
6 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
KLB diteri 8/6/2020 Jam 07.30- 
09.10 dan  
09.30-11.10 
7 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
KLB 11/6/2020 Jam 07.30- 
09.10 dan  
09.30-11.10 
8 861261 Lusia sri sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Stunting 15/06/2020 07.30-09.10 
 
 
9 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Stunting 15/06/2020 09.30-11.10 
10 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Stunting 18/06/2020 07.30-09.10 
11 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
Efek samping obay 22/06/2020 07.30-09.10 dan 
09.3011.10 
12 861261 Lusia Sri Sunarti Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 
ESO 25/06/2020 07.30-09.10 
13 861261 Lusia Sri 
Sunarti 
Tutorial Blok 6 Farmakologi & Ilmu 
Kesehatan Masyarakat 



























DAFTAR HADIR MAHASISWA BLOK 6 A 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Kelompok 3      
No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
18-May 28-May    
1 Natalia Krismaya Widiasanti 1961050007 V V     
2 kezia Desideria bontong 1961050065 V V     
3 Renita Ayu lazuardini 1961050073 V V     
4 Karlos Berlusconi S 1961050081 V V     
5 Ester Septalyna 1961050107 V V     
6 Made Gandeva Pradnyanata 1961050110 V V     
7 Nindya Aurellita 1961050117 V V     
8   1761050067 V V     
9             
 
 






No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
02-Jun 04-Jun    
1 SELVIANA SANTISIMA ULE LAGHO 1961050036 V V     
2 Nathanael Adhi Suryowinoto 1961050037 V -     
3 I Made Dwitya Agung Maheswara Punia 1961050060 V V     
4 Sintikhe glencia Dwigita 1961050084 V V     
5 Restu Fatimatuzzahra 1961050092 V V     
6 lea Theogloria Pelawi 1961050132 V V     
7 Natasya Shella Theodora Silitonga 1961050137 V V     
8             
9             















No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
08-Jun 11-Jun    
1 AMASA MAICHEL KAMBU 1961050029 V V     
2 magistrani gracia Lailossa 1961050050 V V     
3 Vaniara Adani 1961050051 V V     
4 Dewa Vighneshwara 1961050116 V V     
5 Yosephina Septriliani Yamin 1961050121 V V     
6 Fanessa Pingkan Widytri Nugroho 1961050140 V V     
7 Cyndi Christina Gultom 1961050143 V V     
8             
9             















No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
15-Jun 18-Jun    
1 Elfawaty Martha Sitorus 1961050001 V V     
2 serafina prisca nirmala keturu meman 1961050032 V V     
3 yolanda Angeline zega 1961050063 V V     
4 Muhammad Rafid Aurido Kurniawan 1961050100 V V     
5 Arvin Hardian Tambunan 1961050103 V V     
6 
PUTRI HANDAYANI SRICHRISTMAJANTI 
RANTEPULUNG 
1961050145 V V     
7             
8             
9             














No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda tangan 
22-Jun 25-Jun    
1 AGATA KRISTANTI 1961050012 V V     
2 Claudia Valoryn Iona Rombe 1961050048 V V     
3 donna Chindy Claudia thomas 1961050066 V V     
4 Bimo Aji Pramono 1961050087 - V     
5 Ivan Savero 1961050089 V V     
6 Hazella Ishera Talakua 1961050101 V V     
7 Ester Romauli 1961050147 V V     
8             
9             








DAFTAR HADIR MAHASISWA BLOK 6 B 
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 
 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Kelompok 2      
No Nama Mahasiswa NIM 
Tanggal kegiatan dan tanda 
tangan 
08-Jun      
1 stacia Nathania Claresta siahaan 1961050010 V       
2 Grace Anita Kristanti 1961050019 V       
3 Muhammad Rizki 1961050034 V       
4 Lidya Priskila 1961050049 V       
5 Reynold William Pakilaran 1961050067 V       
6 Ayu Aulia Salshabila 1961050072 V       
7 Khairunnisa Rizki Fauzia (SL) 1561050089 -       
8             
9             




      
 
Kelompok 3 
No Nama Mahasiswa NIM 





   
1 Annisa Sarah Salsabila Trizana 1961050006 V V     
2 Claudya angellica Linggi 1961050015 V V     
3 Ribka Sebrina 1961050040 V V     
4 Venska Adriana Kadakolo 1961050071 - V     
5 Kilyon Gilbert Tandi Rante Toding 1961050080 V V     
6 Beryl Chotama Putra 1961050125 V V     
7 Danella Bonivania Kezia Napitu 1961050133 V V     
8             
9             









      
 
Kelompok 4 
No Nama Mahasiswa NIM 





   
1 Pracy Deboraina Marjayanti Ndoen 1961050016 V V     
2 RAJA EMIR FARIZI 1961050017 V V     
3 argha pangihutan sinabutar 1961050129 V V     
4 Sena Pongtuluran 1961050136 V V     
5 Gracesyta Carismawarni 1961050144 V V     
6 Yunied Caroline Wanggai 1961050150 V V     
7 Josty Manduapessy 1561050150 V V     
8             
9             









      
 
Kelompok 6 
No Nama Mahasiswa NIM 





   
1 DAUD PARLUHUTAN NOVANTO 1961050011 V V     
2 Beatrice Indira Taraudu 1961050020 V V     
3 Arnold William Pakilaran 1961050068 V V     
4 Maesy Clarissa Hutapea 1961050088 V V     
5 Enjellyta Elisabeth 1961050118 V V     
6 natasya Dea andriawan 1961050122 V V     
7 Nadya Theresia Maria Muraga 1661050060 V V     
8             
9             









      
 
Kelompok 7 
No Nama Mahasiswa NIM 





   
1 Tromphin Sitorus 1961050038 V V     
2 emiliana cristisal palumpun 1961050055 V V     
3 Nabila barkati Susanti 1961050086 V V     
4 gaby paskalis sirait 1961050099 V V     
5 ADRIANUS ADITYA YUGA PRATAMA 1961050124 V V     
6 Mentaria Naibaho 1961050135 V V     
7 Kezia kerenhapukh Jodana ririhena 1961050142 V V     
8             
9             
              
 
